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Señores miembros  del jurado: 
 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Aplicación  Software-Drive Aprendizajes 
de Funciones Matemáticas en Estudiantes del III Ciclo de la Escuela de Ingeniería 
de Transporte de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima” .En 
cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos  para 
optar el grado de Magister en Docencia Universitaria en la Universidad “Cesar 
Vallejo” 
              En la presente investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta el 
esquema de la Universidad Cesar Vallejo, que tiene normado. Para ello  se divide 
en capítulos: Capítulo I: Problema de Investigación, Capítulo II: Marco Teórico, 
Capítulo III: Ilustra el Marco Metodológico de la investigación en él, Capítulo IV: 
Resultado del trabajo de campo porque no tiene aplicación. , Conclusiones y 
sugerencias. 
                Espero con el presente trabajo de investigación presentado que reúne los 
requisitos para ser aprobados, donde cubre los requisitos exigidos por los Señores 
Miembros del Jurado, logrando de esta manera alcanzar el grado de Magister en 
Docencia Universitaria, visión trazada a nivel personal y profesional, y que someto 
pues a consideración y evaluación de la presente investigación como aporte, que 
lo considero de gran importancia por el contenido en sí y por el aporte a todos los 
entendidos en la materia de la formación de verdaderos profesionales que en la 
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La presente investigación  está orientado a estudiar la influencia que implica la 
aplicación del software Drive en la enseñanza de las funciones matemáticas, cuyo 
objetivo es determinar el efecto de la aplicación de software “Drive” en el  
aprendizaje   de las funciones matemáticas en los estudiantes del III ciclo de 
escuela de ingeniería de transportes de la Universidad  Nacional Federico Villarreal 
–Lima. 
             En el estudio se aplicó  el método experimental de diseño cuasi 
experimental de pre prueba y postprueba en dos grupos, uno de control y otro 
experimental. Los datos cuantitativos se han procesado a fin comprobar  la 
hipótesis mediante la prueba “t” de student. 
            La ejecución de la investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la 
sala de innovación de la institución mediante desarrollo de sesiones de clase, 
utilizando computadoras para ejecutar el software Drive en la resolución de  
cálculos numéricos y realizar gráficos de funciones matemáticos.  
          Los resultados obtenidos permiten concluir que el uso del software Drive 
mejora significativamente  el aprendizaje de las funciones matemáticas y a su vez 
produce actitudes positivas en los estudiantes. 
          Palabras claves: Aplicación del Software Drive en aprendizaje de la función 
matemática en estudiantes del III ciclo de la escuela de ingeniería de transportes  











This research aims to study the influence involves the use of Drive software in 
teaching mathematical functions, aimed at determining the effect of using software 
Derive in learning of mathematical functions in the three cycle fount students of  
School the Ingeniera the transporter the Universities National Federico Villarreal – 
Lima. 
              The study applied the experimental design method and quasi experimental 
pretest, posttest in two groups, one control and one experimental. Quantitative data 
were processed to the hypothesis using the test “t” of student. 
The execution of the research was carried out in the room facilities of the institution 
of innovation through the development of class sessions, using computers to run 
the software resulted in the resolution of numerical calculations and make graphs of 
mathematical functions. 
               The findings suggest that the use of Derive software significantly improves 
the learning of mathematical functions and in turn produces positive attitudes in 
students. 
 
                Key words: Application the of drive software en teaching mathematical 
functions in the cycle fount students of school the Ingeniera the transporter the 








La presente investigación se centra  a explicar el efecto que produce la aplicación 
del  software Drive en los aprendizajes significativos en los estudiantes del III ciclo 
de la Escuela de ingeniería de transportes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal de Lima, elevar los niveles de rendimiento académico, mejorar las 
metodologías de enseñanza de la matemática, y el aprovechamiento de la 
tecnología informática en la educación.  
                  El uso de la computadora ya es común en la población no solamente 
profesional, sino sobre todo en los jóvenes que lo utilizan para buscar en internet 
diversos temas, para relacionarse con otras personas o para comunicaciones de  
mensajes en correo. Habiendo estas condiciones es oportuna la introducción de 
programas educativos a fin de contribuir en la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática. Los estudiantes utilizarán el programa software Drive para realizar 
cálculos, operaciones, gráficas, análisis e interpretación de los temas referidos a 
las funciones, las mismas serán evaluadas antes y después de la aplicación del 
programa computacional. 
                    La investigación está divido en capítulos, el capítulo I referido al 
planteamiento del problema se aclara sobre la identificación del problema, se 
elucida la determinación del problema y se comenta sobre la importancia y las 
limitaciones que se han sopesado en la investigación.  Capítulo II  marco teórico 
incidiendo en los antecedentes nacionales e internacionales, los conceptos 
generales del marco teórico, las bases teóricos y los términos básicos empleados 
utilizados para el aclare sobre la identificación del problema, se elucida la 
determinación del problema y se comenta sobre la importancia y las limitaciones 
que se han sopesado en la investigación. Utilizados, el diseño de investigación, y 
por último se describe la población y muestra de estudio Finalmente, en el capítulo 
III se ilustra el aspecto metodológico de la investigación, detallando los objetivos, el 
sistema de hipótesis, el sistema de variables, el tipo y métodos de investigación 
xvii 
utilizados, el diseño de investigación, y por último se describe la población y 
muestra de estudio. 
El título II está referido al trabajo de campo, y allí se ilustra la selección y validación 
de los instrumentos aplicados mediante el alfa de Cronbach, se describen las 
técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico con la estadística 
descriptiva y la prueba de hipótesis mediante la prueba “Z”,  por último, se analizan 
los resultados, las tablas y gráficos,  con la intención de sintetizar las conclusiones 
y plantear las recomendaciones de la investigación. Finalmente, en el capítulo III se 
ilustra el aspecto metodológico de la investigación, detallando los objetivos, el 
sistema de hipótesis, el sistema de variables, el tipo y métodos de investigación 
utilizados, el diseño de investigación, y por último se describe la población y 
muestra de estudio. 
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